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vABSTRACT
In this research, two-generator p-groups of nilpotency class two, which is
referred to as G are considered. The commutativity degree of a finite group G,
denoted as   ,P G is defined as the probability that a random element of the group G
commutes with another random element in G. The main objective of this research is
to derive the general formula for  P G and its generalizations. This research starts
by finding the formula for the number of conjugacy classes of G. Then the
commutativity degree of each of these groups is determined by using the fact that the
commutativity degree of a finite group G is equal to the number of conjugacy classes
of G divided by the order of G. The commutativity degree can be generalized to the
concepts of n-th commutativity degree,   ,nP G which is defined as the probability
that the n-th power of a random element commutes with another random element
from the same group. Moreover,  nP G can be extended to the relative n-th
commutativity degree,  , ,nP H G which is the probability of commuting the n-th
power of a random element of H with an element of G, where H is a subgroup of G.
In this research, the explicit formulas for  nP G and  ,nP H G are computed.
Meanwhile, another generalization of the commutativity degree, which is called
commutator degree and denoted by  gP G , is the probability that the commutator of
two elements in G is equal to an element g in G. In this research, an effective
character-free method is used for finding the exact formula for  .gP G Finally, the
exterior degree of the wreath product of A and B,  ^ ,P A B is found where A and B
are two finite abelian groups.
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ABSTRAK
Dalam penyelidikan ini, kumpulan-p berpenjana-dua dengan kelas nilpoten
dua, dirujuk sebagai G, dipertimbangkan. Darjah kekalisan tukar tertib bagi suatu
kumpulan terhingga G, ditandakan sebagai   ,P G ditakrifkan sebagai
kebarangkalian bahawa satu unsur dalam G yang dipilih secara rawak adalah kalis
tukar tertib dengan unsur lain yang dipilih secara rawak dalam G. Objektif utama
kajian ini adalah untuk mendapatkan rumus umum bagi  P G dan pengitlakan bagi
 .P G Kajian ini dimulakan dengan mencari rumus untuk bilangan kelas
kekonjugatan bagi G. Kemudian darjah kekalisan tukar tertib bagi kumpulan-
kumpulan ini ditentukan dengan menggunakan fakta bahawa darjah kekalisan tukar
tertib bagi suatu kumpulan terhingga G adalah sama dengan bilangan kelas
kekonjugatan dibahagi dengan peringkat kumpulan. Darjah kekalisan tukar tertib
boleh diitlakkan kepada konsep darjah kekalisan tukar tertib kali ke-n,   ,nP G yang
ditakrifkan sebagai kebarangkalian bahawa kuasa ke-n bagi suatu unsur yang dipilih
secara rawak berkalis tukar tertib dengan unsur yang lain daripada kumpulan yang
sama. Selain itu,  nP G boleh dilanjutkan kepada konsep darjah kekalisan tukar
tertib secara relatif,  ,nP H G yang ditakrifkan sebagai kebarangkalian berkalisan
tukar tertib kuasa ke-n bagi suatu unsur dalam H yang dipilih secara rawak dengan
suatu unsur dalam G, dengan H adalah sub-kumpulan bagi G. Dalam kajian ini,
rumus eksplisit untuk  nP G dan  ,nP H G dikira. Sementara itu, pengitlakan yang
lain bagi darjah kekalisan tukar tertib, yang dinamai darjah pengalis tukar tertib dan
dilambangi   ,gP G merupakan kebarangkalian bahawa penukar tertib bagi dua
unsur dalam kumpulan G adalah sama dengan unsur g yang diberikan dalam
kumpulan tersebut. Dalam penyelidikan ini, satu kaedah bebas-aksara yang berkesan
telah digunakan untuk mencari rumus tepat bagi  .gP G Akhir sekali, darjah
peluaran bagi hasil darab kalungan A dan B,  ^ ,P A B diperoleh bagi dua
kumpulan abelan terhingga A dan B.
